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Luo Zhenyu was a famous master of ancient Chinese literature search, At the same 
time, he was an agronomist and leaded the agricultural modernization of China. He 
engaged in agricultural activities for fifteen years. Luo Zhenyu is an important figure 
who could not be ignored when we research the agriculture modernization. 
In the year of 1896, Luo Zhenyu and his friends founded the China’s first 
agricultural academic group---Agronomy Association and the China’s first agriculture 
periodical---“Agriculture Newspaper” and the China’s first encyclopedia of 
agriculture---“Agriculture Series Books”. These were paid close attention to by people 
and had a great influence at the time of the society. In addition, Luo Zhenyu   
participated in many agriculture practice and education of agriculture. He created a 
thought of emphasizing agriculture that has some characteristics. This paper   
introduces the life of Luo Zhenyu , then analysis and sorting Luo Zhenyu’s thought of 
emphasizing agriculture and practice. 
Luo Zhenyu’s thought of emphasizing agriculture was produced under the 
background of late Qing Dynasty’s greatest change. He was affected by the traditional   
thought of agriculture and the Confucian thought, at the same time, he accepted the    
modern thought of emphasizing agriculture and western thought of agricultural. His 
thoughts and practices reflected the new change after Jia Wu war and had an 
important position where the Traditional Agriculture changes into the Experimental 
Agriculture. In addition, His thought of agriculture will help us to solve the problems 
of famer and country and agriculture, such as the thought of the relationship between 
the agriculture, the forestry and the animal husbandry, the thought of the 
environmental protection and the thought of sustainable development. 
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